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本論文では，解析的なモデルを用い，交差 (X 一接続点)，分岐 (T-接続点)，及び曲線 (L -接続点)のような
線分領域の分割をシミュレーションすることにより，提案する手法を論証，解析する o また，交差 (X -接続点) , 































数少ないものである o よって，博士(工学)論文として価値のあるものと認める o
nHυ 
